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I N  M E M O R I A M
IV A N  O S T O JIĆ
(6 . s tu d e n o g  1 8 9 3  -  2 2 . ru jn a  1 9 8 0 )
N a k o n  k ra tk e  b o le s ti , 2 2 . ru jn a  1 9 8 0 . u m ro  je  u  S p litu  p ro f . d r  Iv an  O sto jić . 
O d  o sa m d e se t i sed am  g o d in a  ž iv o ta  više o d  p e d e s e t g o d in a  p o sv e tio  je  u  p ra v o m  
sm islu  n e u m o rn o m  z n a n s tv e n o is tra ž iv a č k o m  r a d u , ra d e ć i u s t ra jn o  sve d o  sam e sm r­
ti .
P ro f . d r  Iv an  O sto jić  ro đ e n  je  6 . s tu d e n o g a  1 8 9 3 . u  P o v ljim a  n a  o to k u  B ra č u . 
O sn o v n u  šk o lu  zav rš io  je  u  V rb a n ju  n a  H v aru  ( 1 9 0 0 —1 9 0 4 ) , a g im n a z iju  s is p ito m  
z re lo s ti u  S p litu  ( 1 9 0 4 - 1 9 1 2 ) .  T e o lo šk i s tu d ij z av rš io  je  n a  C e n tra ln o j te o lo g iji u  
Z a d ru  ( 1 9 1 2 - 1 9 1 6 ) .  O b av lja ju ć i ž u p n ič k u  s lu ž b u  u  ž u p a m a  ro d n o g a  B ra č a  p o č i ­
n je  se b av iti is tra ž iv a n je m  d o m a ć e  p o v ije s ti i o b jav lju je  p rv e  ra d o v e . N a  ž e lju  s p l i t ­
sk o g a  b isk u p a  B o n ifa č ić a  o d la z i O s to jić  z a k ra tk o  u  R im  ( 1 9 2 8 - 1 9 2 9 )  i v raća  se 
k a o  d o k to r  te o lo g ije . O d  1 9 2 9 . d o  1 9 6 9 . d je lu je  n a  V iso k o j te o lo šk o j šk o li u  S p litu  
i p re d a je  m o ra ln o  b o g o slo v lje . P re m d a  p o tje č e  iz  h v a rsk e  b is k u p ije , u  k o jo j n ije  
u o b ič a je n  s ta ro s la v e n sk i je z ik  u  b o g o s lu ž ju , s v e lik o m  lju b av lju  p re d a je  i s ta ro s la ­
ven sk i je z ik . O d lazak  u  m iro v in u  (1 9 6 9 )  n ije  p re k in u o  n jeg o v o  z a n im a n je  za  z n a n ­
s tv en a  is tra ž iv a n ja ; p ro u č a v a n ju  n a c io n a ln e  p o v ije s ti o s ta je  v je ran  d o  p o s lje d n jih  d a ­
n a , p r ip re m a ju ć i s m la d e n a č k im  z a n o so m  n o v e  ra d o v e .
Z n a n s tv e n o is tra ž iv a č k i ra d  p ro fe so ra  Iv an a  O sto jić a  iz ra s ta o  je  iz  lju b av i p r e ­
m a  z a v ič a ju  gd je  je  O sto jić  o tk r io  i z av o lio  sred išn ji p re d m e t sv o jih  is tra ž iv a n ja : p o ­
v ijest i u lo g u  b e n e d ik tin s k o g  re d a  u  h rv a tsk im  k ra je v im a . Z a p o č e o  je  is tra ž iv a ti o n o  
š to  je  z a te k a o  u  ro d n im  P o v ljim a : o s ta tk e  s ta ro k rš ć a n sk e  b a z ilik e  i b e n e d ik tin s k e  
o p a ti je . S t im e  je  p o v e z a n o  is traž iv an je  jPovaljske isprave i P ovaljskog praga. Z a n im a ­
n je  se z a tim  širi n a  b e n e d ik tin s k e  sa m o s ta n e  u  d a lm a tin sk o m  p r im o r ju  i k o n a č n o  
o b u h v a ć a  p o v ije s t b e n e d ik tin s k o g a  re d a  u  sv im  h rv a tsk im  k ra je v im a . P lo d  je  to g a  r a ­
d a  p e d e s e ta k  š to  v eć ih  š to  m a n jih  ra d o v a , ra z a s u tih  u  d v a d e se ta k  ra z l ič i t ih  d o m a ć ih  
i s t ra n ih  č a so p isa , i t r i  d e b e la  sv esk a  p o d  z a je d n ič k im  n a s lo v o m  B ened ik tin c i u H r­
va tsko j i  ostalim  našim krajevim a , I —II I , S p lit 1 9 6 3 - 1 9 6 5 .  (B ib lio g ra fija  o b ja v lje n ih
radova i radova u tisku izašla je  prigodom  80. obljetnice Ostojićeva života u časopi­
su Crkva u svijetu , Split, IX, br. 1 ,1 9 7 4 ,7 1 - 7 6 )
S proučavanjem  povijesti benediktinskoga reda povezano je  Ostojićevo zani­
manje za hrvatskoglagoljsku baštinu. Iz tog su područja njegovi radovi Benediktinci 
glagoljaši (Slovo 9 - 1 0 ,  1960, 1 4 -4 2 )  i Benediktinska kulturna baština na otoku  
Krku  (K rčki zbornik I, K rk 1970, 2 3 5 -2 5 4 ). Ostojić je  priredio i novo izdanje gla­
goljske benediktinske Regule (Arhiv JAZU, I a 74); nakon najnužnijih paleografskih 
i filoloških napom ena donesena je  Regula u latiničkoj transkripciji zajedno s la tin ­
skim  izvornim tekstom , popisom  riječi kojih nem a u Miklošićevu ni u Akademijinu 
R ječniku, a zatim  snimci glagoljskog teksta (usp. Benediktinci u Hrvatskoj, sv. III, 
361—533). U p o če tku  se Ostojićevi radovi pojavljuju rijetko, a što dalje to  su mno- 
gobrojniji te se čini da je samo potreban povod da autor iz prikupljene izvorne gra­
đe i obilna poznavanja literature napiše nov znanstveni prilog. U posljednje vrijeme 
proširuje svoje zanimanje i na druga područja (obradio je povijest splitskog Stolnog 
kapto la, povijest crkvenoga školstva u Splitu), a neposredno prije sm rti završio je  u 
rukopisu k ritičko  izdanje Korespondencija Bulic-Delehaye. Prof. Ostojić je  zbog 
svoga rada bio cijenjen, a Teološki fakultet u Zagrebu podijelio mu je  1970. počasni 
doktorat budući da je »stekao odlične zasluge u proučavanju crkvene povijesti, a 
naroč ito  istraživanju prisutnosti sv. Benedikta u Hrvatskoj«.
Dr Ivan Ostojić nije bio samo marljiv i uspješan znanstveni radnik, već je  bio 
cjelovita i skladna osobnost. U privatnom  životu bio je  skrom an i discipliniran, p re­
m a drugima pristupačan i uslužan, u nastupu jednostavan, a istovrem eno dostojan­
stven i spreman na dobrohotan i osvježujući hum or, u radu uporan i sustavan. S ra­
došću je  pratio  širenje zanimanja za hrvatskoglagoljsku baštinu i nova istraživanja na 
to m  području , žaleći u isto vrijeme što nem a iz glagoljaških krajeva veći broj onih 
koji bi se zanimali za glagolizam. Spremno je prihvaćao suradnju kad je  god trebalo , 
ali je suradnju u nekim  stranim  edicijama znao i odbiti kad  se to  kosilo s njegovim 
nacionalnim  ponosom . Radovao se kad bi zapazio da drugi žele raditi i u tom e im  je  
svesrdno pom agao. (Znao sam da predaje staroslavenski i od njegovih sam slušača 
saznao da su izašli prvi brojevi Slova i knjiga Radova; od njega sam na posudbu do­
bivao prve brojeve Slova, prem da sam bio gimnazijalac)
U svojoj knjizi Benediktinska opatija u Povljima na otoku Braču (Split 1934) 
obrazložio je  Ostojić svoje nastojanje ovako: »Sve to , a najviše ljubav к  zavičaju, po ­
taklo  m e, da ovom radnjom  pokušam  o te ti zaboravi jedan dio njegove prošlosti.« 
Danas nam  je  jasno da je  njegova ljubav sezala daleko preko granica zavičaja i d a je  
ispisao stranice kojim a je uspio i istrgnuti iz zaborava i sačuvati za budućnost m no­
ge dragocjene podatke о našoj prošlosti.
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